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A wide range of lexemes, which name different dishes, are found in Macedonian 
Church Slavonic texts: oil cups, clayey and metal pots, dishes for wine, sinks and 
wide dishes. The researches have shown that there are numbers of lexemes that 
show the specific meaning of the dish connected to its usage. These names of dishes 
have been researched in this addition. Also, names of dishes, that have rare and 
limited usage in the texts, are mentioned in the addition. During the research, we 
used materials from the data of The Dictionary of the Macedonian Recension of 
Church Slavonic, which is being done at the Institution of Macedonian Language 
„Krste Misirkov“, Skopje.  
 
As dishes, that have specific usage, the following naming is 
mentioned: alavastr7, alavastra, muropolo'6nica dishes for keeping 
holly chrism, balsam; nouns masl6nik7 and =6van6c6 name the dish for 
keeping oil; the noun kratir6, according to the Greek parallel krathvr, 
krathv~, is for wine mixture, and the noun st6kl5nica has two meanings, a 
dish for holly chrism and a glass.  
 The following lexemes are mentioned as rare words (words used 
only in one text, once or twice): batri, z6d5nica, kr7=ag7, komog7 as 
clayey dishes, pots, kaca, koristica, malaki are names for dishes made of 
wood, ko[er5 is a name for a dish made of wooden sticks, and po=r7palo 
and koukoumion7 are names for ladles. 
 We can conclude that there are a lot of names of dishes, which 
their function is highly specialized for specific usage only, in Macedonian 
Church Slavonic texts. It is concluded that the naming of the dish is made 
by its material, for example: alavastr7, alavastra, st6kl5nica or the 
name comes from its usage, for example: masl6nik7. Foreign no Slavonic 
influence in naming dishes has shown the mutual cultural connection 
between the people from the Balkan and has confirmed the common usage 
of foreign words from the neighbours’ languages and the languages in 
contact. For example, we can find Greek words kratir6, koukoumion7, 
malaki and the nouns batri tand k7b6l7 have Latin, in fact German origin 
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and the naming of muropolo'6nica is a hybrid from the Greek compound 
muroqhvkh. Some of these Church Slavonic names are still in the 
contemporary Slavonic languages, for example, крчаг, other have dialect 
character, for example, чванец, кабел and a big part of them have lost or 
have kept their origin meaning (алабастер). 
 
 
Имињата на садовите претставуваат предмет на интерес на различни 
научни дисциплини: археологија, етнологија, историја на уметност и 
др., не само од апект на нивната функција, туку и како одлика на една 
цивилизација. Преку нивното проучување се согледуваат традицијата, 
одликите на времето и пределот од којшто потекнуваат.  
Во црковнословенските текстови се среќаваат многубројни 
називи на садови со различна намена. Меѓу нив има ќупови со масло 
(Слугинката твоја ништо нема во домот свој, освен еден сад со 
масло 4Rg4,2); глинени или метални тави за печење и готвење (Ако ти 
е жртвата дар пржен во тава, нека биде од пченично брашно, 
...Lv2,5); садови за вино (... не се става ново вино во стари мевови 
Mt9,17), мијалници, широки бљуда. Садовите се изработувале од кожа, 
најчесто јарешка или козја, од дрво или камен, на што укажуваат 
примерите од Библијата. Подоцна, со појавата на грнчарството 
садовите се изработувале од глина, а со пронаоѓањето на металите тие 
се изработувале од бакар, односно од железо. Некои садови имале 
своја определена или специјализирана намена, а некои имале повеќе 
функции што можеби се должи на малиот и основен број садови, или 
пак, нивната форма била погодна за задоволување на повеќе потреби. 
На пример, често пати садовите претставувале средства за мерење 
количини на течни и суви материи што можеле да се пресипуваат 
(Илиевски, 1997: стр. 17). Термините за именување на садовите 
укажуваат и на врската на името на садот со неговата практична 
примена (Барболова, 1999: стр. 34). Понекогаш се употребуваат исти 
термини и за бакарни и за дрвени, глинени или сребрени садови, како 
и за означување на садот според неговата обредно-религиозна 
функција. Исто така имињата на садовите се одраз и на 
етнокултурните процеси во средновековието, заемањето од соседните 
јазици и од јазиците во контакт. Заемките од грчкиот јазик го 
посочуваат културното влијание уште од најраниот период, а особено 
културното влијание со примањето на христијанството. 
Во македонските црковнословенски текстови е засведочен 
широк репертоар на лексеми кои именуваат најразлични садови. 
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Истражувањата покажаа дека покрај општите називи на садови се 
потврдени и лексеми кои укажуваат на специјализираното значење на 
садот поврзано со неговата намена. 
Општиот назив ’сад‘, во црковнословенските ракописи се 
означува со именката s7s4d7 (грч. skeu`o~, a[ggo~) Сп. =3do timoqe v6 
velic5 'e domou n5s4t6 .. t6kmi s6s4di srebrni ; ni zlati; n4 i dr5v5ni i 
sk4del6ni 2T 2,20 Karp; konob7 'e ¨st6 s7s4d7 v nem7'e voda dr7'it7 s3 
comPs59,10 Bon; s7tvori sfoungato i'e ob5]a potom<6> v7 edin6 s7s8d<6> 
v7lo'i ego i prinese ego toplo pr5d<6> ikonou s<v3>tago 196r13Krn. 
Именката s7s4d7 е стара словенска, прасловенска лексема којашто 
уште во прасловенскиот период се карактеризирала со својата 
многузначност, односно имала голем семантички опфат. Освен 
значењето ’суд‘ – правна институција и дејности коишто се однесуваат 
на неа, оваа лексема се користела и за означување на предмет со 
вдлабната форма во кој се става, чува нешто. Словенските јазици ја 
бележат лексемата сад, сосудъ, sud со конкретново значење (Скок, III: 
стр. 356; Фасмер, III: стр. 356). Во црковнословенските ракописи 
именката s7s4d7 се користи и за означување на: ’орудие, инструмент, 
предмет, цистерна (акомулација за вода)‘. 
Во овој прилог ќе се задржиме на имиња на садови кои имаат 
специјализирана употреба и на имиња на садови кои имаат ретка, 
односно ограничена употреба во текстовите. Илустративниот 
материјал е користен од базата на проектот Речник на 
црковнословенскиот јазик од македонска редакција што се работи во 
Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје. 
Анализирајќи го ексцерпираниот материјал утврдивме дека 
одреден број лексеми како: alavastr7, alavastra, kratir6, masl6nik7, 
muropolo'6nica, st6kl5nica и =6van6c6 претставуваат имиња на садови 
кои имаат специјализирана намена. 
Именката alavastr7, alavastra, заемка од грч. ajlavbastron, 
означува ’сад од алабастер‘ кој се користел за чување балзам и миро. 
Ваквата негова употреба ја документираат следниве примери: prist4pi 
k nemou 'ena im4]i alavastr6 mura dragaa i v6zli§ na glav4 emou 
Mt26,7 Rad; sl6zi si sp<a>se §ko alavastro wno miro na glav4 v6zliva4 
100v31Zag; prist4p6 sYa 'ena alavastr6 mura im8]i mnwgoc5nnoe 
72r3Krn. Толковниот речник на македонскиот јазик (2003: стр. 27) ја 
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регистрира лексемата алабастер, но не како име на сад туку со 
првобитното значење ’градежен материјал, ситно зрнест со бела боја‘. 
 И лексемата muropolo'6nica (грч. muroqhvkh), регистрирана во 
Ваташкиот минеј со 3 потврди, означува ’сад за чување свето миро‘: 
miropolo'nica s6y §ko v6 mir5 bl<a>goouha¨[i b<o>'6stvnY¨ aromat6y 
74d27Vtš; b<o>'<6>stvnaa miropolo'nica bl<a>govonno¨ miro v6noutr6 
nose]i 84b19Vtš; w<t>=e nYkolae muropolo'nica mo]ei tvoih<6> mir<6> ni 
ob<o>ga]aet<6> 79d16Vtš. Оваа именка ја има единствено во речникот на 
Срезњ потврдена исто така од минеј. Таа претставува хибридно 
образување од грчката сложенка muroqhvkh при што првиот дел е 
позајмен, а вториот е преведен. 
 Од подлабоките садови за течност ќе го споменеме 
именувањето st6kl5nica со две значења: едното се однесува на ’сад за 
свето масло, миро‘ и одговара на грч. ajlavbastron: pride 'ena im4]y 
st6kl5nic3 pomazani§ blagovon6n6y masti Mc14,3 Rad; prinese mira 
st6kl5nic4 sl6zami noz5 pomaza g<ospod>ni 118a2Orb; и другото 
значење е ’чаша‘ што одговара на грч. pothvrion: n<6y>n5 v6y farisei 
v6ne[nee st6klenyci i bl©di w=i]aete v6n4tr6 ne 'e va[e pl6ni s4t6 
grableni§ i zlob6y L11,39 Rad; i ino mnogo ¨st6 e'e pri3[3 dr6'ati i 
pogr4'eni§ st6kl5nicam6 i =vanom6 i kotlom6 i wdrom6 Mc7,4 Rad. Во 
Речникот на македонскиот јазик (III: стр. 318), именката стакленица е 
забележана како ретка форма со значење ’стаклен сад‘ или ’шише‘. 
 Именувањето masl6nik7 (грч. ladikov) го среќаваме со 
значењето ’масолник, сад за чување масло‘: pro=ee ne ho]et6 oskoudeti 
\ kacou tvo© i maslo \ masl7nika 105v16Krn. Оваа именка има 
единична потврда од Крнинскиот дамаскин. Освен во речникот на 
Геров (I: стр. 52) потврдена со две значења ’сад за чување масло‘ и 
’масленик, пита месена со масло‘, во останатите речници не ја 
сретнавме. Оваа лексема има словенско, односно прасловенско 
потекло (изведена од коренот *maz-). Нејзини континуанти со истото 
значење среќаваме во: српскиот, хрватскиот, бугарскиот јазик (БЕР, 
III: стр. 679; Ожегов, 2004: стр. 332; Скок, II: стр. 382) и во 
современиот македонски јазик (ТРМЈ, 2006: стр. 99). Во дијалектите се 
јавува со разновидностите: масолник, масларник, масленик, 
масларниче (Давкова-Ѓоргиева, 2006: стр. 145). 
 Овде е интересно да се спомене и дериватот Масленица, име 
на стар словенски празник кој се празнувал на пролет, за да се 
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одбележи заминувањето на зимата. Со него се означуваат последните 
денови во Месопусната недела (Азаров, 2002: стр. 384; Дјаченко, 1993: 
стр. 1042; Ожегов, 2004: стр. 332). Во недостаток на доволен број 
извори не можеме да потврдиме дали именувањето Масленица се 
користи на подрачјето на Македонија.  
 Во Григоровичевиот паримејник и во паримејниот дел на 
Ваташкиот минеј го среќаваме истиот контекст цитиран погоре, во кој 
е забележана лексемата =6van6c6 со значење ’масолник, сад за чување 
масло‘: i \ togo d<6>ne vodonos7 m4k7y ne wsk4d5et7 i =vanec7 masla ne 
oumalit7 s2 3Rg17,16 Grig Vtš. Во контекстот, пак: se v7zglavie ego 
wpr5snok7 p7yr5n7 i =vanec6 vod7y 3Rg19,6 Grig, бележиме друг вид сад, 
’ведро‘. Оваа именка е стара словенска лексема (изведена од =6van7), 
забележана во ракописите од XII век (Нидерле, 1921: стр. 320). Во 
Формата чванец  (сад за вино), денес е позната во украинските 
дијалекти, но како архаичен збор, и во формата чваница  во бугарските 
дијалекти (ESJS, 1990: str. 120). Матријалот од картотеката на 
Одделението за дијалектологија на македонскиот јазик при 
Институтот за македонски јазик не ни даде потврда за присуството на 
оваа лексема во македонските дијалекти.  
 Именувањето kratir6 со значење ’бокал‘ е засведочено од 
Григоровичевиот и Лобковскиот паримејник: i =r7pa v7 kratiri vino 
svoe Pr9,2 Grig; i posla svo§ rab6y s7z6yva4]6yi s6 v6ysok6ym6 
propov5daniem<6> na kratir6y g<lago>l3]6yi Pr9,3 Lobk. Оваа именка 
претставува заемка од грчкото krathvr, krathv~. Во речникот на Сенц 
(стр. 534) именката krathvr, krathv~ е објаснета како стомна во 
којашто се мешало вино и вода, па од неа се турало во чаши. Во 
Ваташкиот минеј лексемата kratir6 е употребена во контексти со 
метафоричко значење како ’чаша на тајната‘: pokaza se kratir6 tain6y 
qomo ap<o>stole 22d26Vtš; и ’чаша на духовно питие‘: 'ivotnYi hl5b6 
b<o>'stvnYe trapez6y kratir6 d<ou>hovnago piva m<o>li sp<a>sti se 
d<ou>[am<6> n<a>[im<6> 28d5Vtš. Македонските дијалекти не ја бележат 
оваа лексема.  
 Во текстовите со македонска провениенција се среќаваат и 
лексеми кои во науката се третираат како ретки зборови. Тоа се 
всушност зборови што се употребени само во еден ракопис (еднаш или 
неколку пати). Некогаш лексичките единици со единична употреба 
можат да бидат туѓи зборови, но на истото библиско место во друг 
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ракопис може да се јави словенска паралела. Нивното присуство  во 
ракописите може да се поврзе со повеќе фактори: некои од ретките 
зборови се јавиле како лични решенија на препишувачите, или пак, 
како индивидуални особини на определен ракопис. Понекогаш овие 
зборови укажуваат на дијалектната средина од којашто потекнувал 
препишувачот. Во обработуваниот материјал ги нотиравме следниве 
ретки лексеми: batri, z6d5nica, kaca, komog7, koristica, ko[er5, 
kr7=ag7, k7bl6, malaki, po=r7palo.  
 Лексемата z6d5nica (грч. keravmion) со значење ’стомна‘, е 
потврдена само во еден пример од Добромировото евангелие: id5ta v6 
grad6 i sr3]et6 va9s60 =l<o>v<5>k6 v6 z6d5nici vod4 nes6y  Mc14,13 Dbm. 
Оваа именка не е обележана во користените речници (Канон, СЈС, 
Микл, Срезњ). На истото библиско место во Радомировото евангелие и 
во Македонското четвороевангелие се јавува лексемата sk4d5l6nica, 
која ја бележиме уште и од паримејните читања на Хлудовиот и 
Орбелскиот триод: v6 sk4delnici vod4 nos3]a Mc14,13 Orb. 
 Лексемата kr7=ag7 ’земјен сад, стомна‘ ја бележиме од 
Ваташкиот минеј: i v7zr5 YlYa i se pri v6z7glavY¨ ego wpr5sn6k6 pir5n7 
i kr7=ag6 vodi 3Rg19,6 Vtš. Според материјалот којшто ни беше на 
располагање од картотеката на Одделението за дијалектологија, во 
нашите дијалекти не се употребува вакво именување за чаша. Оваа 
лексема се задржала во српскиот јазик, крчаг – ’висок сад со рачка 
најчесто кон врвот потесен‘, рускиот, корчага – ’сад за пиво, за квас‘, 
украински, корчага – ’сад со тесно грло за вотка‘ (БЕР, III: стр. 222). 
 И терминот batri се однесува на ’глинен сад‘ (лат. batrix, 
batus): wv6y oubo stro§[e d5lati i hraniti sela i plod6y wv6y 'e v6 
batrih6 zakl©=iti 158v10Stan. Оваа лексема има единична потврда 
само во цитираниот пример. Не е забележана во Канон, СЈС, Микл и 
Срезњ. 
 Како земјени садови ги бележиме и називите komog7 и k7b6l7. 
komog7 ’стомна‘ грч. keravmion : sr3]et v7y =l<o>v<5>k7 v7 komoz5 
vod4 nos4 L22,10 Dbj. Посочениот контекст претставува единствена 
потврда на оваа именка. На истото библиско место во останатите 
евангелија и во евангелските читања во Хлудовиот триод се среќава 
синонимот sk4d5l6nica. 
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k7b6l7 ’ведро‘ (ствнем. *kubil): t6y 'e kolic5mi dl7'en6 esi wn 
'e re=e stom6 koblom7 p[enic4 L16,7 Krp. Оваа лексема, како што се 
заклучува од единствениот контекст во Карпинското евангелие, се 
јавува со значење на мерка (кубна), додека конкретна потврда како сад 
не е евидентирана. Истражувањата покажуваат дека овој назив на 
садот, кабел, претставува еден од најстарите садови за мерки, волумен 
и тежина, како и мерка за површина на земја (Влајинац, 1968: стр. 
329). Македонските дијалекти ја чуваат оваа лексема со значење дрвен 
долгнавест сад во кој се молзе млекото (Давкова-Ѓоргиева, 2006: стр. 
188). 
Садовите изработени од дрво укажуваат на значително 
постарата традиција на користење на садовите. Првобитно се 
употребувале едноставни издлабени предмети, додека со текот на 
времето тие се усовршувале и прераснале од едноставни садови 
(паници, вагани) до поголеми предмети: кобли, каци, корита, ноќви. 
Како ретка лексема од овој вид садови ја бележиме именката kaca 
’ноќви‘ (грч. kavdo~): bra[na pro=ee ne ho]et6 oskoudeti \ kacou tvo© i 
maslo \ masl7nika 105v16Krn. Таа е потврдена единствено од 
цитираниот контекст, а користените речници не ја регистрираат. 
Со лексемата koristica ’ковчеже, сандаче‘ е одбележано 
ковчежето во кое, според Библијата, мајката го ставила Мојсеј, 
новороденчето: vlo'iv"[i v6 kov"=e'6c6 rek"[e koristicou i v6vr6'e i v 
r5kou snide 'e d6]i farawnova na r5kou ;;; i vid5v"[i koristicou na 
r5c5 i d5ti]6 v n¨i ;;; 6v21Stan. Оваа лексема ја бележиме само од 
Станиславовиот пролог во посочените примери. Не ја бележат ниту 
речниците на Микл и Срезњ. Русек (1981–82: стр. 624) утврдува дека 
овој назив е карактеристичен само за пролозите, наведувајќи ги истите 
примери од пролог од 1339 година и Пролог бр. 72. Оваа именка се 
среќава во поменот на пророкот Мојсеј Законодавецот (4 септември). 
Русек забележува дека во најстарите паримејни читања на Хлудовиот 
триод се јавува лексемата krabii или krabica, додека во поновите 
преписи се среќава kov6=eg7, односно kov6=e'6c6. Според тоа, Русек 
заклучува дека koristica претставува синоним на kov=e'6c6, што 
наоѓа потврда во цитираниот контекст kov"=e'6c6 rek"[e koristicou. 
Во садови плетени од прачки спаѓаат кошевите. Библијата 
укажува на многубројни примери кои упатуваат на различни форми и 
големини на кошевите. Во ракописите како ретка лексема ја сретнавме 
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именката ko[er5 ’кошница‘ (грч. spuriv~) со единична употреба: 
poem7[e 'e ou=enici no]i4 pousti[4 i iz7 grada ; s7v5siv7[e v7 ko[eri 
A9,25 Slep. 
Именувањето malaki ’кошниче‘ претставува заемка од 
грч.malavkia. Единствениот пример го бележиме од Лесновскиот 
паренезис: mal6y4 ko[nic3 plete[i g<lago>lem6y4 malaki 204v14Les каде 
што од синтагмата mala5 ko[nica можеме да утврдиме дека всушност 
се работи за мала кошница. 
Црпалките како предмети што се користеле во секојдневната 
употреба ги забележавме со две ретки лексеми: po=r7palo (грч. 
a[ntlhma): g<ospod>i ni po=r7pala ima[i stoudenec7 est7 gl4bok7 J4,11 
Dbj; и koukoumion7 што претставува заемка од грч. koukouvmion: i v7 
=as i'e v7ho'da[e ©no[a po l5stic8 s7 toplo© vod8 v7 r8k6y dr7'e]i 
polovnik6 k8k8mYwn6 §vi se s<v3>t6y velik6yi gewrgYe gor5 v7 skal8 
194r14Krn. Последнава именка не ја бележат користените речници.  
Врз основа на изложениов материјал можеме да заклучиме 
дека во македонските црковнословенски текстови од XII до XVI век 
постојат повеќе имиња на садови кои својата функција тесно ја 
специјализирале за одредена намена. Можеме да потврдиме дека 
именувањето на садот е извршено според материјалот од кој е 
направен, на пр. alavastr7, alavastra, или пак неговата намена го 
условила името на садот на пр. masl6nik7. Туѓото несловенско 
влијание во именувањето на садовите ја покажува заемната културна 
врска меѓу народите на Балканот и го потврдува заемањето од 
соседните јазици или од јазиците во контакт. На пр. од грчкиот јазик 
ги среќаваме заемките kratir6, koukoumion7, malaki, именките batri и 
k7b6l7 имаат латинско, односно германско потекло, додека 
именувањето muropolo'6nica претставува хибридно образување од 
грчката сложенка  muroqhvkh. Посочените примери сведочат дека 
некои од овие црковнословенски називи се задржале во современите 
словенски јазици, на пр. крчаг, други имаат дијалектен карактер, на пр. 
чванец, кабел, а поголемиот дел од нив сосем се изгубиле или пак се 
задржале во своето првобитно значење (сп. алабастер).  
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